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Gros-Morne – Habitation Courville
Opération préventive de diagnostic (2013)
Anne Jégouzo
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  projet  d’aménagement  d’un  lotissement  au  lieu-dit  Habitation  Courville,  sur  la
commune de Gros-Morne, a nécessité la réalisation d’un diagnostic archéologique. Ce
projet est implanté sur un terrain de 50 000 m2 (parcelle E100) situé à l’emplacement
d’anciennes  habitations  du XVIIIe s.  Les  vingt-six  sondages  réalisés  sur  la  totalité  de
l’emprise se sont révélés négatifs. En dépit d’un contexte favorable, aucun indice de site
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